

















































































































































































































































































































































































































































































































































の減少 収入の減少 住居の変更 生活保護受給
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％






































































































まったくできない 1.8 3.3 3.3
あまりできない 6.3 7.2 7.2
わりとできる 19.0 15.1 17.0
ほぼ完全にできる 70.6 71.8 68.7
無回答 2.3 2.7 3.9
表22　日本語能力（％）
話す・聞く 読む 書く
ほとんどできない 13.7 ほとんどできない 18.4 ほとんどできない 26.8
しばしば困ることがある 38.9 ひらがな、カタカナは読める 32.0 簡単な単語程度は書ける 37.0
日常生活に困らない程度できる 38.2 簡単な漢字程度 42.5 ひらがな、カタカナでは書ける 29.0
母語とする人と同程度 6.1 母語とする人と同程度 3.7 漢字を使って書ける 3.1
無回答 3.1 無回答 4.1 無回答 4.1
表24　家族とのコミュニケーションの困難
ポルトガル語 日本語
度数 ％ 度数 ％
全くない 390 79.8 141 28.8
あまりない 34 7.0 54 11.0
ときどきある 27 5.5 116 23.7
よくある 7 1.4 91 18.6
無回答 31 6.3 87 17.8



















配偶者 32.5 5.1 15.3
子ども 13.5 6.3 24.7
きょうだい 5.7 34.8 68.1
実父 2.0 6.5 54.4
義父 0.6 1.6 23.7
実母 2.2 8.0 68.1



































度数 ％ 度数 ％
とてもある 230 47.3 145 29.7
まあある 90 18.4 158 32.3
どちらともいえない 93 19.0 90 18.4
あまりない 35 7.2 36 7.4
ない 26 5.3 41 8.4
無回答 15 3.1 19 3.9





































































度数 ％ 度数 ％
母国の家族の生活 145 29.7 169 34.6
帰国後の自分の生活 266 54.4 196 40.1
その時点での日本での生活 30 6.1 55 11.3
今後の日本での生活 28 5.7 51 10.4
無回答 20 4.1 18 3.7














度数 ％ 度数 ％
いる 204 41.7 112 22.9
いない 271 55.4 363 74.2
無回答 14 2.9 14 2.9







































日本国籍 二重国籍（日本国籍） 国政参政権 地方参政権
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
希望する 129 26.9 224 45.8 158 32.3 156 31.9
希望しない 324 66.3 227 46.4 300 61.4 295 60.3
すでに取得 19 3.9 19 3.9 15 3.1 14 2.9














































































































モデル１ モデル２ モデル３ モデル４
性別（女性） －.007 －.055 －.065 －.044
年齢 －.022 －.019 －.054 －.063
永住資格 　.133** 　.130* 　.089# 　.095#
学歴 　.003 －.036 －.039 　.053
貯金 －.159** －.145** －.174**
母国への仕送り －.132* －.118* －.023








Ｆ値  1.771n.s.  6.080**  4.618**  8.318**
調整済み決定係数 　.007 　.086 　.105 　.218





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Brazilian Workers in Japan under the Recession since 2008
YAMAMOTO Kaori and MATSUMIYA Ashita
  This paper reports the results of questionnaire research to Brazilian worker employed by a temp agency in 
Aichi. The research was conducted in October 2010, 900 were distributed and 489 were valid.
  The aim of this research was to see how the ongoing recession that began in autumn of 2008 affected Bra-
zilian workers in Japan, and from the research it is very clear that they were seriously affected. More than 50% 
of the respondents once lost their jobs, 70% said that their income was decreased after the recession. Moreover 
25% of the respondents were once on welfare.
  After experiencing these difficulties, the respondents now have jobs and continue their lives in Japan. We 
tried to see who could get a job and remain in Japan after the recession by asking their basic attributes (sex, age, 
visa), social network such as family and Japanese language ability. Also we tried to analyze some factors which 
affect their future—going back to Brazil or continue living in Japan.
